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Tijekom izrade djela Flora Croatica (Nikolić 2019, 
2020a, 2020b, 2020c) potkrale su se nenamjerne 
pogreške. Slijede ispravci:
Vol.  2 – str.  127 i Vol.  4 - str.  66
Redak ključa 12b treba upućivati na 14 (umjesto 
na 13 kako stoji)
Vol.  4 - str.  72
U dijelu koji se odnosi na porodicu Apiaceae, Ključ 
za rodove, na str. 72 izostavljen je iz ključa rod 
Scaligeria. Dio ključa na ovoj stranici, retke 90a/90b, 
treba zamijeniti s ključem kako slijedi:
90a Ovojnih listova ima 1 - 2 ……………….. 90B
90b Ovojnih listova ima ≥ 3 …………………. 91
90Ba Korijen ima vlakna (obično obilna) ..........
............................................. Seseli ▷ 92
90Bb Korijen nema vlakna (gomoljast je) .........
........................................ Scaligeria ▷ 91
Vol.  2 – str.  342 i Vol.  4 - str.  157
Redak ključa 17a treba upućivati na 31 (umjesto 
na 39 kako stoji)
Vol.  4 - str.  299
U retku ključa 11b umjesto C. hallerana treba 
stajati C. halleriana
Vol.  2 – str.  749 i Vol.  4 - str.  327
Redak ključa 12b treba upućivati na 16 (umjesto 
na 20 kako stoji)
Vol.  2 – str.  751
Redak ključa 18b treba upućivati na 19 (umjesto 
na 20 kako stoji)
Vol.  4 - str.  330
U dijelu koji se odnosi na porodicu Fabaceae ‒ 
Skupina F, Ključ za rodove, na str. 330 izostavljen je 
iz ključa rod Securigera. Dio ključa na ovoj stranici, 
retke 18a/18b, treba zamijeniti s ključem kako slijedi:
18a Plodovi imaju potkovičasta utanjenja
između sjemenki ....... Hippocrepis ▷ 340
18b Plodovi nemaju potkovičasta utanjenja
između sjemenki …......................... 18B
18Ba Mahuna je člankovita ....... Coronilla ▷ 336
18Bb Mahuna nije člankovita ... Securigera ▷ 356
Vol.  4 - str.  366:
U retku ključa 12a umjesto (bitinska g.) treba 
stajati (velecvjetna g.)















































Vol.  4 - str.  367:
U dijelu koji se odnosi na porodicu Fabaceae, ključ 
za vrste roda Vicia (od str. 364) preuzeta je pogreška 
sadržana u Tutin i sur. (1968). Naime, u Tutin i sur. 
(1968) na str. 129, u retku ključa 25, vrsta Vicia ochro-
leuca je svrstana u skupinu grahorica bez lisnih 
vitica, što je neispravno i što je nekritički preuzeto 
u Nikolić (2019). Sukladno tome, dio ključa na str. 
367, od retka 20a do retka 25b treba zamijeniti s 
ključem kako slijedi:
20a Listovi nemaju vitice…... Vicia oroboides 
20b Listovi imaju vitice (barem gornji, s dugim
razgranjenim viticama) …………......... 21
21a Cvat ima 1 – 8 cvjetova (V. tetrasperma agg.) 
………………………………….................. 22
21b Cvat ima 10 – 40 cvjetova ..……………... 24
22 Vicia tetrasperma agg.
22a Plodovi su očito prileglo dlakavi, duljina 
donjeg zupca čaške je ≥ duljini cijevi čaške, 
liske su široke 2 – 6 mm, lancetasto su 
jajolike ..……............... Vicia pubescens
22b Plodovi su goli (rijetko ± dlakavi), duljina
donjeg zupca čaške je < duljine
cijevi čaške, liske su široke 0,5 – 3 mm, 
linearno su lancetaste ..………..………. 23
23a Cvat sa osi cvata dulji je do izrazito dulji od
lista u čijem se pazušku razvija, cvat ima 
1 – 5 cvjetova, list ima 2 – 4 parova liski, na 
vrhu su šiljaste, palistići su linearni ……….. 
...................................Vicia parviflora
23b Cvat sa osi cvata neznatno je dulji od lista 
u čijem se pazušku razvija, cvat ima 1 – 2 
cvijeta, list ima 3 – 5 parova liski, na vrhu 
su tupastošiljčićavi, palistići su lanceta-
sto-jajoliki .......…….. Vicia tetrasperma
24a Vjenčić je žut (do blijedo žućkast) ……… 25
24b Vjenčić nije žut (bijel, ljubičast ili plav,
rijetko sa žutim krilima) ………………... 26
25a Liske su široke ≤ 10 mm .........................
…………………………….. Vicia ochroleuca
25b Liske su široke 15 – 40 mm .....................
 …………….……………….. Vicia pisiformis
Vol.  4 - str.  412:
U retku ključa 16a umjesto S. verbenaceae treba 
stajati S. verbenaca
Vol.  4 - str.  515:
U retku ključa 11a umjesto (bjekasta o.) treba 
stajati (bjelkasta o.)
Vol.  3 – str.  459 i Vol.  4 - str.  549:
Redak ključa 20b treba upućivati na 29 (umjesto 
na 20 kako stoji)
Vol.  4 - str.  584:
Redak ključa 1b treba upućivati na 11 (umjesto na 
10 kako stoji)
Vol.  3 – str.  588 i Vol.  4 - str.  601:
Redak ključa 19b treba upućivati na 21 (umjesto na 
20 kako stoji, a koji nedostaje, što ne utječe na ključ)
Vol.  4 - str.  653:
U Kazalu za slovo B, nedostaje „badem ...…. 569“
Vol.  4 - str.  660:
U Kazalu za slovo R, nedostaje „rašeljka ….. 569“
Ispričavam se svim mogućim korisnicima serije 
Flora Croatica na ovim mojim, do sada uočenim 
propustima. Pozivam korisnike da dojave eventual-
ne nove propuste kako bi o njima izvijestio javnost, 
te kako bi u narednom izdanju bili uklonjeni.
Zahvaljujem kolegama prof. dr. sc. J. Topić, izv. 
prof. dr. sc. S. Bogdanoviću i g. B. Spleitu na dijelu 
uočenih grešaka.
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